















































































































































































































( 1 ) 
り換え、これによって生じる心理的ゆるみがユーモアとして発散する。ま
たダグラス氏は別の個所で、冗談を明らかにするため儀礼と対比を試みて
いる。“A joke has it in common w ith a rite that both connect 
widely differing concepts， But the kind of connection of pattern 
A with pattern B in a joke is that B disparages or supplants A， 
while the connection made in a rite is such that A and B support 
( 2) 
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